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a) Sea surface temperature (SST) anomalies (January-June, 2018)
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Boundary Current Synchronization (BCS) index
c) Regional-mean time series
図 1 黒潮とメキシコ湾流に観測される海面水温の同期現象． (a): 2018 年前半に観測された海面水温偏差．
(b): BCS インデックスへの海面水温回帰図（1982-2018）． (c): BCS インデックス（黒），メキシコ湾流
















































































































































まず 7 月の地表気温の BCS インデックスへの回帰
































図 2 境界流同期と中緯度の異常気象との関係． (a): 2018年 7月に観測された地上気温偏差． (b): BCSイ
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